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The  theoretical  framework  of  the  study was  based  on Piotr  Sztopka’s  sociological  theory  of 
trust. In relation to thit theory, further, more specified research questions were formulated, concern-












łecznego  (F.  Fukuyama,  1997; R.D.  Putnam,  R.  Leonard i, R.Y.  Nanet t i, 
1995).
Dla sprawnego prowadzenia działalności gospodarczej istotny jest bilans zaufa-




































































































































































nymi wśród przedsiębiorców w roku 2004 (Ł.  Trembaczowsk i,  2004), można 
także  zauważyć  zmiany,  gdyż  zaufanie  uogólnione deklarowało wówczas  tylko 







































































































i  najmniejsze  zaufanie.  Poddanie  ocenie wyczerpującej  listy  zawodów nie  jest 















































































































Niewielkim zaufaniem cieszą się  też  robotnicy wykwalifikowani  (2,3), urzęd-





























oraz  giełda  papierów  wartościowych  (3,31).  Drugą  grupą  instytucji  cieszących 













































































































1 2 3 4 5
Wykres 3. Średnie oceny zaufania instytucjonalnego
Uwaga: Im wyższa średnia tym większe zaufanie.





































w  skuteczność  i  celowość  określonych  procedur.  W  badaniach  przedstawiono 
respondentom do oceny następujące procedury: nauka, egzaminy, procesy sądo-
we, wolny rynek, wybory, zasada większości parlamentarnej. Dla każdej z wymie-
nionych  procedur  przygotowano  osobne  zdanie wskaźnikowe.  (Niektóre  z  tych 

























Zaufanie Nieufność Trudno powiedzieć






























łeczeństwie  warstwy  przedsiębiorców.  Niemniej  jednak  12,9%  respondentów 
przyjmuje wobec wolnego rynku stanowisko ambiwalentne. Można by interpre-



























































































































































































W  przypadku  systemu  bankowego występuje wyraźna  zgodność  pomiędzy 


































































nym przypadkiem  jest  tutaj bardzo małe zaufanie wobec urzędników  i mocno 
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